




соответствии с общественными затратами и выгодами, вызванными их 
частными действиями. Теоретически такое решение проблемы модернизации 
существующих производств с целью повышения их экологичности и 
производительности представляется достаточно убедительным, но при  
практической реализации данной меры могут возникнуть сложности в связи с 
определением величины и способов взимания соответствующего налога. 
Подводя итог, хотелось бы сказать, что общеизвестное сравнение 
социально – экономических показателей России с показателями ведущих стран 
Евросоюза и США показывает, что существует прямая связь между 
показателями характеризующими экологическую обстановку на территории 
страны и социально - экономическими факторами её развития. В связи с этим, 
можно сделать вывод о том, что для повышения уровня экономической 
безопасности России и её регионов в сложившихся экономических условиях, 
необходим комплексный подход к данной проблеме, который должен 
осуществляться по нескольким направлениям одновременно. Так как реальный 
сектор экономики в кризисное время является локомотивом для развития 
экономического потенциала страны, необходимо принимать меры по его 
стимулированию на национальном уровне, путём совершенствования 
налогового законодательства, непосредственной финансовой поддержкой 
государства за счет увеличения объёмов инвестирования в отношения частно – 
государственного партнёрства, а также решить проблему высокого уровня 
изношенности основных фондов, путём применения инновационных 
технологий и модернизации производства, в том числе и через налоговые 
механизмы  в сферах законодательства, регулирующего экологическую 
политику государства. В совокупности, данные меры позволят стране занимать 
лидирующие позиции на мировой арене и повысят уровень её экономической 
безопасности в целом, и регионов в частности. 
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Перспективы конвертируемости российского рубля  
Понемасов А.Д. (ВШЭМ УрФУ) 
 
В основе конвертируемости любой национальной денежной единицы 
лежит множество факторов. Сюда входят все факторы, обеспечивающие 
устойчивость бумажных денег: золотой запас, товарная масса и умеренная 
эмиссия в соответствии с действием закона денежного обращения. Однако в 
международном торговом обороте к этим факторам добавляется еще 





хозяйственной практике нежелательно. Сюда входят доля товарной массы, 
которую занимает национальная экономика в совокупном внешнеторговом 
обороте всех стран, движение промышленного и судного капитала  за 
пределами национальных границ. Совокупный внешнеэкономический оборот 
страны – это нечто большее, чем просто торговый. Именно в нем отображается 
экономический потенциал страны и ее место в системе мирохозяйственных 
связей и отношений. Однако в настоящее время необходимо учитывать так же 
ресурсный потенциал и прежде всего минеральные ресурсы и энергоносители 
их наличие, недостаток или отсутствие как в современной экономике, так и в 
перспективе будут определять геополитическое положение каждой страны в 
системе мирохозяйственных отношений. По оценке РАН в России на душу 
населения приходится в 10 раз больше минеральных ресурсов, нежели в США. 
С учетом запасов энергоносителей и невоспроизводимых минеральных 
ресурсов мы уже сейчас можем решать вопрос о конвертируемости российского 
рубля. В обеспечение минеральными ресурсами в России доминирующая роль, 
по-прежнему принадлежит Уральскому региону. Добыча полезных 
ископаемых, по данным федеральной службы государственной статистике по 
Свердловской области составило в денежном выражении в 2010 г. 57898 млн. 
руб., металлургическое производство и производство готовых металлоизделий 
отгружено на 474216 млн. руб.  
Контрольные показатели согласно Постановлению Правительства 
Свердловской области № 873-ПП от 27.08.2008 г. «О стратегии социально - 
экономического развития Свердловской области до 2020 г», предполагают 
увеличение внешне-торгового оборота с 14,1 млрд долл. США в 2010 г. до 22,8 
в 2015 г. и 31,7 в 2020 г. с соответствующим превышением экспорта над 
импортом около 50%. Положительный внешнеторговый баланс, а ни его 
структура в современной постиндустриальной экономике играет важную роль в 
обеспечении конвертируемости любой национальной валюты. Однако продажа 
наших ресурсов за иностранную валюту не ускорит решение поставленной  
задачи ни на один день. Для того чтобы наши граждане – физические лица и 
предприниматели приобретали товары и услуги за границей за рубли, 
необходимо и продавать наши стратегические невоспроизводимые ресурсы за 
те же самые денежные единицы. Только повышенный спрос на наш российский 
рубль может восстановить его курс в рамках 1998 года и сделать его 
конвертируемым. Для реализации этого рыночного инструмента необходимы 
соответствующие валютные резервы и материальные активы в распоряжении 
федерального правительства, поскольку переход на новую форму расчетов за 
поставляемые энергоносители не может быть единовременным, а наши 
партнеры из ближнего зарубежья должны быть заранее предупреждены об 
изменении формы расчета. Официальное заявление правительства с указанием 
даты перехода на рублевые расчеты может уже существенно повысить курс 
рубля на ММВБ. Психологический фактор в настоящее время также влияет на 
изменение курса валют, и не только валют, но и ситуацию на фондовом рынке. 





финансовой политике, оказывая определенное давление на своих партнеров по 
внешнеэкономической деятельности. Валютно-финансовая система подвержена 
также фактору, который связан со сложившейся традицией в практике 
международных расчетов, что обусловливает инерционность в экономическом 
поведении хозяйствующих субъектов и неопределенность наших прогнозов.  
Диагностика нарастания кризисного состояния мировой экономики – это 
основная задача статистических органов и исследовательских центров, однако в 
угоду недобросовестным политикам они предпочитали заметать мусор под 
ковер и создавать ложную иллюзию благополучия. В данном случае власть 
традиций,  выражающаяся в слепой вере к власти доллара, не позволяла 
принимать действенных превентивных мер, направленных на оздоровление 
экономики США. 
Наряду с вышеперечисленными факторами, влияющими на курс валюты 
и ее конвертируемость, следует учитывать и политический фактор. Политика 
сдерживания России в экономической области, сохранение за ней статуса 
сырьевого придатка Западных индустриальных стран, дискриминация в области 
валютно-финансовых отношений являются неотъемлемой составной частью 
западных стран во внешнеторговой политике с Россией. Только неуклонный 
рост нашего отечественного экономического и прежде всего промышленного 
потенциала может обеспечить баланс сил в современной геополитической 
раскладке. Конвертируемость российского рубля это не только экономика, но в 
то же время политика, идеология и философия. Авторитет нашей денежной 
единицы в мировом сообществе  обеспечит уважение, комфорт и безопасность 
гражданам России во всех уголках планеты. 
В настоящее время реализация программы конвертируемости рубля 
должна быть непосредственно связана с антиинфляционными мерами 
правительства. Если деньги не выполняют должным образом функцию 
сбережения внутри страны из-за чрезмерной инфляции и обесценения вкладов 
населения, то за её пределами они не могут выступать в качестве платежного 
средства и валютных резервов. Международные организации, курирующие 
валютно-финансовые отношения, в качестве необходимого условия 
конвертируемости выдвигают, как правило, именно это требование. Поэтому 
управление денежной массой внутри страны посредством установления 
жесткого контроля за движением наличных денег, должно предшествовать 
мерам, связанным с решением вопроса конвертируемости рубля.  
Применительно к современной российской экономической 
действительности операции Центрального Банка на открытом рынке 
посредством купли-продажи облигаций будут достаточно эффективно 
воздействовать на величину денежной и, в первую очередь, наличной массы в 
обращении.  
В настоящем сложившаяся тенденция превышения экспорта над 
импортом во внешне торговой деятельности России не обеспечивает пока 
конвертируемость российского рубля, поскольку эта тенденция порождает 





разрыв с другими ведущими валютами западных стран. В такой ситуации 
следует существенно снизить экспорт энергоносителей и перейти на политику 
резервирования этих важнейших ресурсов.  В этом случае достаточно лишь 
одной информации о наличии этих невоспроизводимых ресурсов и их 
количественной оценке, как в натуральной, так и денежной форме. Тем более 
что с ростом промышленного производства в России потребность  в них будет 
во много раз увеличиваться внутри страны. И, наконец, разработки ученых о 
создании альтернативных источников энергии пока крайне неопределенны, а 
затраты на создание установки управляемого термоядерного синтеза как в 
нашей стране, так и за ее пределами (Франция, Япония) как доказано группой 
Уральских ученых недостаточно просчитаны и бесперспективны. Поэтому 
энергоресурсы, которыми располагает современная Россия понадобиться ей 
самой. 
Мы являемся свидетелями движения человеческой цивилизации к единой 
метрической основе в области производственно-хозяйственной деятельности. 
Однако было бы заблуждением полагать, что уже в ближайшем будущем на 
планете будет лишь одна денежная единица. Поскольку существуют 
обособленные, политически независимые государства, конкуренция неизбежна, 
но чтобы она была двигателем общественно-экономического прогресса, ей 
необходимо быть совершенной и добросовестной. Уже в настоящем мы 
осознаем необходимость создания межгосударственных органов надзора и 
контроля за эмиссией национальных денежных единиц. Отчасти эту функцию 
уже выполняет МВФ, но только по отношению к странам, которых он 
кредитует. Создание такого органа, на наш взгляд, является обязательной 
ступенькой в движении к единой системе мероопределения в мировой 
экономике. 
 
Использование иностранных инвестиций для повышения инновационной 
активности, опыт развивающихся стран 
 
УДК:  338.1                                                           Пушкарев А.А. (ВШЭМ УрФУ)  
 
Аннотация: Данная работа рассматривает вопрос использования иностранных 
инвестиций в качестве стимулятора инновационной активности  в стране, а 
также способы ее оценки, на примере развивающихся стран. Исследование 
затрагивает теоретический и эмпирический аспекты вопроса. Выделяются 
основные показатели, используемые для оценки инновационной активности, 
среди которых расходы на проведение научно-исследовательской деятельности, 
рентабельность инноваций, количество патентных заявок и 
зарегистрированных патентов, а также число их использований. Также в ходе 
исследования был проведен эконометрический анализ данных по 50 
развивающимся странам, в том числе и России. Результаты проведенного 
тестирования подтверждают теоретическое предположение о значительном 
положительном влиянии иностранных инвестиций на уровень инновационной 
